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7KHILUVW LQWURGXFWRU\VHFWLRQRI WKHSDSHUDQDO\VLV WKHFKDUDFWHURI
GLVFLSOLQDU\UHODWLRQEHWZHHQVRFLRORJ\RIODZDQGOHJDOVFLHQFH0RUH
SUHFLVHO\DXWKRUVRSHQWKHTXHVWLRQLI³H[WHUQDO´VRFLRORJLFDODQDO\VLVRI
ODZFDQSURYLGHFHUWDLQLQVLJKWVWKDWFDQEHXVHIXOWROHJDOSUDFWLWLRQHUV
DQGOHJDOVFLHQWLVWVLQWKHFRQWH[WRI³LQWHUQDO´UHÀHFWLRQRQODZOHJDO
V\VWHPDQGOHJDOHGXFDWLRQ,QWKHVHFRQGSDUWRIWKHSDSHUWKHK\SRWKHVHV
GHULYHGIURPFRQFHSWXDODVVXPSWLRQVRIWKHSDSHUZHUHWHVWHGXVLQJGDWD
WKDWZDVFROOHFWHGRQWKHVDPSOHRIWKHODZVWXGHQWVIURPWKH8QLYHUVLW\RI
5LMHND7KHUHVXOWVVKRZWKDWGL൵HUHQWYDOXHPRWLYHVWKDWFDQVWDQGLQWKH
EDFNJURXQGRIHQUROPHQWLQODZVFKRROFDQLQFHUWDLQGHJUHHD൵HFWKRZ
VWXGHQWVRIODZSHUFHLYHVRPHDVSHFWVRIOHJDOHGXFDWLRQVRPHDVSHFWVRI
WKHIXQFWLRQLQJRIWKHMXGLFLDOV\VWHPDQGWKHVWDWXVRIGL൵HUHQWRFFXSDWLRQV
ZLWKLQWKHOHJDOSURIHVVLRQ7DNLQJLQWRDFFRXQWWKHUHVXOWRIWKLVUHVHDUFK
LWZDVFRQFOXGHGWKDW¿QGLQJVJDLQHGE\³H[WHUQDO´DQDO\VLVRIODZFDQDW
OHDVWWRDFHUWDLQH[WHQWEHXVHIXOWROHJDOSUDFWLWLRQHUVDQGOHJDOVFLHQWLVWV
WRJDLQEURDGHULQVLJKWVUHJDUGLQJFRPSOH[LW\RILQWHUUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
ODZDQGVRFLHW\$FFRUGLQJO\¿QGLQJVRI³H[WHUQDO´DQDO\VLVRIODZFDQEH
XVHIXOIRUOHJDOSUDFWLWLRQHUVDQGOHJDOVFLHQWLVWVLQHYDOXDWLQJWKHDGHTXDF\
RIWKHSURJUDPIRUHGXFDWLQJIXWXUHODZ\HUVDQGDVVHVVLQJWKHTXDOLW\RIWKH
IXQFWLRQLQJRIWKHMXGLFLDOV\VWHPLQVWLWXWLRQV
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